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Lars Bjarke Christensen, mag.art. i forhistorisk arkæo­
logi, konsulent ved Slots­ og Kulturstyrelsen. Har skrevet 
flere artikler om kulturhistorie og jernbanehistorie til bl.a. 
Weekendavisen og jernbanetidsskrifter. Forfatter til bø­
ger ne Peter Knutzen: Jeg frygter ikke Historiens Dom (2011) 
og Poul Hjelt og DSB. En rejse i tiden (2014).
René Schrøder Christensen, ansvarshavende redaktør 
for Jernbanehistorie, historiker, ph.d., forsknings­ og sam­
lingschef for Danmarks Jernbanemuseum. Har arbejdet 
med kulturlandskaber, industri­ og teknologihistorie. Har 
publiceret flere artikler og skrevet bidrag til bøger, bl.a. 
Industrisamfundets havne 1840-1970 (2008), Thrige ­­ men-
nesket & virksomheden (2010) og Odense Staalskibsværft 
1918-2012 (2016). I redaktionen af Fabrik & Bolig, fagkonsu­
lent på Trap Danmark 6.
Jan Olof Helldin, ph.d. i naturbevaringsøkologi, Centrum 
för biologisk mångfald, SLU, Uppsala, forsker og projekt­
leder med bred erfaring i anvendt biodiversitetsforskning i 
felter som vildtøkologi, landskabsøkologi, vejøkologi, øko­
logiske effekter af jordudnyttelse og håndtering af bio­
diversitet i planlægningsprocesser. 
Frederik Birkholt Kolding, historiker, cand.mag., museums­
inspektør ved Danmarks Jernbanemuseum. Arbejder med 
museets samlinger. Har skrevet speciale og en artikel om den 
danske deltagelse ved verdensudstillingerne i San Fransis­
co 1915, Rio de Janeiro 1922 og Paris 1925 samt bidraget til 
Jernbanehistorie.
Tommy Lennartsson, docent i naturbevaringsøkologi, Cen­
trum för biologisk mångfald, SLU, Uppsala, forsker i histo­
risk økologi, artsbeskyttelse i landbrugslandskabet baseret 
bl.a. på populationsdynamik og hævdhistorik, samt klima­
forandringer og biodiversitet.
Gitte Lundager, historiker, cand.mag., museumsinspektør 
med ansvar for Danmarks Jernbanemuseums Videncenter. 
Har skrevet artikler om jernbanehistorie, bl.a. Niveaukryds­
ninger mellem jernbane og vej (m. Poul Thestrup) (2008), og 
været billedredaktør for flere væsentlige jernbanehisto­
riske værker.
Magnus Stenmark, ph.d. i økologi med målretning mod 
insekter, Calluna AB, Gävle, seniorkonsulent i naturbeskyt­
telsesbiologi især insekter og økologisk vigtige biotoper i 
infrastruktur, blandt andet deltaget i kortlægning af bio­
diversitet på flyvepladser. 
Poul Sverrild, ph.d., mag.art. i historie, museumschef MSO 
ved Forstadsmuseet. Forsker og formidler by­ og forstads­
historie med fokus på almindelighedens urbane landska­
ber. Medlem af Byplanhistorisk Udvalg ­­ Dansk Byplanla­
boratorium, International Specialist Committee/Urbanism+ 
Landscape ­­ DoCoMoMo og Udvalget for nyere Tids Arki­
tek tur ­ By & Land.
Henrik Weibull, ph.d. i naturbevaringsøkologi, Naturcentrum 
AB, Enköping, seniorkonsulent i naturbeskyttelsesbiologi og 
biodiversitet, artspecialist, mosser i særdeleshed. Medlem 
af ArtDatabankens ekspert­kommité for mosser siden 1992. 
Anna Westin, docent i agrarhistoria, Centrum för biologisk 
mångfald, SLU, Uppsala, forsker i historisk økologi, agrar­
historie, biologisk kulturarv og artsbeskyttelse i landbrugs­
landskabet baseret bl.a. på hævdhistorik.
Jörgen Wissman, ph.d. i naturbevaringsøkologi, Centrum 
för biologisk mångfald, SLU, Uppsala, forsker i biodiversitet 
i infrastruktur, urbane miljøer og landbrugslandskab, bl.a. 
forbedret pleje af habitater, pollinationsøkologi, landskabs­
historie og effekter af forskellige dyrearter.
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